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P O Z O S EU LC B S, 31 
t e l é f o n o  NUM. 32
H ú m ero  «uolto; 5  céntimos?
ííSí? m  dovnelven  lo® o rd ina l© *
áíO  ti». ="» U ü iE t t  4,765
DIáRIO REPUBLICANO
M  A L  A Q
s u r t e s  19 M  6 ÍC
m> '\
F A B H I L ' M A L i ^ : O Ü B l l A S a l é a  ¥ l € í o m  E n g e s i a
f  ̂ bslr'- moíáioea hidráulicos y pisár» artificialiprená^áo con feodáll» ¿ajéta «a varUo 
i;fesíc.!6a Ca»« fundada en 188é. La más antigua do Andalucía y da mayóf ̂ ortáoidlí-
OepÓBits de cesttOBt®* y cales kidrámíioas du4aa mejora» marcas r ;;íí |
JO S :^ ' ffiD ilX G ©  ll^E F ÍL B O m "-
EXFOSÍCION . M * T a a a  , , ' PAfSM A- ^  ,
Marqués dttLaHb®,!» i MAL AG A  5 s PUERTO, 3
eololldades. Baldosas isaitscíéa a «ármeles y laosálce romano i Zócalos de relieve ow 
it» de inven^ómiígan variedad en loaaiiBsyar» aoeras y A la ^ a ^ s»  Tuberías de cemente
HOY GRAN SUGBSO 




C IN E  P A SG ü A L IN I 
■.e^^j.i^.tgA'awrii's
I b sTRBR© serptendente dé la óeleéal película de larga duración
Fatit F©
SaleacieKaáa programa.- a.\9
* La «rao cémedía «ubis me»^ * •.o d a .  ctos
m a
v V N 'i M A N O V A
(5 actos).
BST NO sorprandente
La. voz de la doncienom
igníflfit «iota da argo
Ütoíaá?: «8amadre»i Le 
dewplócdMa fotoge^ft» *Z / Á m  ó» 
tem e*. La psHeuS». cxífími*d<w‘»‘« t̂ Q
lauta hermeee T axp’éadiáa faíe«rsfía.
mict «Loa novio® » La
de ia casa ©rfomô t̂ *» ,
Í l  CftRfSTÚ OE L& »IDI
;.»í.c Ifr et?í s lííe clceas obrts.
P?'Vcí6* cérrienie».
0<10
Ya han vlato nusatro» lectpíBi„c6- 
ho ha ido ia lenta y-larga díacuBlén 
leí preaupuéato municipal para el año 
’ ’ " o. -ít , -•
la aaaiáil celebrada el Sábado 
por'la noche, rompieriin^ de nu modo 
"doBO, loa conaervadorea de la frac- 
hes^’aminiata con el alcalde, por 
«te ae negfS a la admiaián, para 
ae diacatiera y votara, de una en­
mienda preaentada por aquélloa dea- 
paéa de aprobado el capitulo correa- 
pendiente, en la. cual ae prQponia.que 
po m  auprimiera la €aaa de, aocorro 
del diatrito d-r> Santo Domingo..
El hecho hemos dp reconócer l^ue 
é un tanto violento y  de8Cba»iá«¿áílo 
. por parte dé la preaidencía, .por máa 
j; que loa proponentea de !a enmienda 
i debieron eatar un poco má« activoa 
para haberla preaentado a au débidó 
tiempo.
Con motivo de lo ocurrido, nueatro 
colega E l Cronista vino en »u edmero 
áelDomingo echándo venables contra 
el preaidente de la Comiaión de Ha- 
ptienda, el primer teniente de alcalde 
^isñor Peñaa Sánchez y contra el alca!, 
/de* aeftor González Anaya. Del art{cn< 
dol colega hemos de rechazar laa 
óauraa, y la forma en que ae hacen, 
ditigidaa a nuestro distinguido amigo 
y correligionario, el jafe de la minoría 
republicana, señor Mapalli. La nota d@ 
esta minoría en el asunto de las mars-‘ f  
tras de sección, no puede tener otro
LA HUELGA DE AYEB •1 **̂ *̂ ^̂  SALQN V Íd T o m iA  EUGENIA ? ««er y | l ^ u r a s
í PíéXim«»f»w« F*v ^  gg eco metros, preciosa ueYfsta ««
decíes.
castilíO o






Granáes gcsníscímíisáíu*.- « üs 
v«: «Más f'^á ás ía vi4a y ¿«/A *®^‘̂ ‘** 
por SHapr. K arm s y «traa peiíen»»»-
Al medio día, a Ig hora de salir los
Amaneció el día con cafa dé pocos 
amigos. La cerrazón^; ciqio, hacía 
presumir que llovería, copiosamente,
S & .  em pm a ferroviaria ttene Íes-
de la ¿oblación no bbs- taladas en SU ed'fi^ío del pUseo de ^e-
parallzaflala Tldacomercial, era bas- „»A iihii ..treaitosa contra
tante animado, eireulandó desde B>üy no f f i
temprano p o tía s  calies m is ctotrSoas -- “ “ "  ' ”
grupos de obreros y desocupados.
i ..«.X AA naft ‘ «í piá* vífación nsmÁs^l *̂ **̂ '® r,*®”AríIettíél3.-A’caBUfííié»,4P.O0O pf-^% ^^^^^^ suffígi«« eorir^ 9
i ■ ' c esl«hí«íe» «l impusiste óa us«
i K f e - b . u . . . 8 4  eoop,..m e. l  ' I .
Los comentarios alrededor de la 
«palpitante» actualidsid cfécian y se 
multiplicaban cáda calle y en cada 
casa.
Prdóaucie&és
dado la huelga. ^
En vista del cariz que tomaban las 
cosas, se pidieron fuer zas! dé la guar­
dia el vi!, achdienáó Una seccíóü cpñ 
Un .< :ial a la cabeza.
los huelguistas no depusieron 
su actitud, ni aun ante la presencia de
d e  re a n u á a  e l ac to
é* f«» d« i» renh^, oeupR la 
pyiDálóvuéia fel pcSjiP <3«faxá n  Aíjs;|.«í|«irX  f*
lr«»nülaú¿»«á i» §4SS0§
Deciamos ayer que el lujo de pre- l  la faatza, ésta dió una carga, origi 
cauciones desplegado por las autorl * |  ná  dese las consiguiéntcs carreras y 
dades había sido inusitado.  ̂ susícs. ~ , . . . .
Efectivamente: las calles céntricas Fueron ublénldos dos individuos y 
amanecieron enarenadas, habiéndose conducidos a la prevención de la Adua- 
recbncentrado en la capital la guardia na
civil de casi toda la provincia.
Las fuerzas del regimiento de infan­
tería de Borbón permanecieron acuar­
teladas hasta ya bien entrada la tarde, 
que por orden superlof sáUerón del 
cuartel varios piqueteé, mandados por 
©ficiálcs, situándose en algunos sitios 
estratégicos de la capitái.
La guardia civil también ocupó si­
tios estratégicos áeV centro de la capi­
tal y casi todas las bócacaíles,
La guardia de Seguridad y la muni­
cipal intensificaron el servicio.
A c e r r a r  ee h a  dicho  
Varios grupos de huelguistas reco­
rrían las calles, vigilando el cierre de
E n  calle, do L arioa  
Gomo los huelguistas vieron que 
permanecían abiertos— no obstante , 
sus proteSras—algúnos estabíeclmién- 
tos de calle de L irios, en tre  ellos , el , 
Circulo Mercantil, m enüdeafdn las 
piedras.
Con este motivo dié la guardia civil > 
varias cargas, orÍKÍnándose, consi-1 
guíenles, bustos, y carreras.. #
El Círculo Mercantil, después de re­
cibir las piedras que le prodigaron, 
cerró las puertas, ubfléndolas después,
Bjs «p’'wbisá-o *1 ftf'.ísulfi ím© ¿ít ¿ I■ 
pítalo3 cancísra* «! proáneto, a i- 
cáa tarif*, ¿«l «fbítri» i» cólnlua p«rfeO- 
y qu» 3* c%ioala 200.000 pMutea.
Artico a«^óciwi«. Carros f#«n«r«» y
h&t«sfe lt.500. í -f j » A
é i i#cía?« 6 aa* «ohciiut flrmasa 
por él pfééÜénle d« fa S AcísiaA «Ran*- 
eimiakío Áatíoolé» íoá Míftit*! SáBcliaa 
Labrón, en la fu* iatáír*»»’ 4tt«i«n »í- 
captuaéss d«í p»g« ¿él «irbit îo ¿* roiaj« 
los euf fw ¿gtíseUs parle' «'‘oisnlss al
término manicipsl. . .
Támllton i« á l  «uaala 4« nn« métan
eia de I«:CámtP* do !« fropiedsÓ «eorca 
d«l mismo «xtremo.
Vuelvezt Ida oen servad ores  
Bn «*t« BOMORto poisotran bn *l S«- 
X lóft C*pimíoP. lo* «dil«á éoaém«do»o«, 
' s»fi#res Roía A?*fu, VjSís  d«i Pino,
López López,
alcance que el de una medida preven- los establecimientos públicos.
- -  -------   ̂ ^-------- _ ^  Durante la mañana, partidas de m u-:
chachos apedrearon algunas tiendastixa en pro de laa econoparias, en caao ^
SóAez dé la ISáreon»,
bájo’lá gáfantía  dé üna páréjá d'e cí |  M shiéi M enhey »í»t-
xr iinÁntHam |  Bí ftíc&Me ¿ke qU« V8 « hicor UB pt-
R e ten e s  y  cu ito a iaa  |  jéatosís «n «1 curso do la discusión y a*
Los centros oficiales, tales cómo Có-1 felicita de la vuelt* de lea eoncéjaioa c¡- 
rreos y  Telégrafos, Hacienda, Bancos |  taíe».
de neceaielad; en ló .4émáa, el 
Mapqili y todqa áoa concojaíea repuseñor  ̂ no habían cerrado, rompiendo va- ¡
bli/CanoB, observaron laa tendandaa y 
. prlndpioa de nueatro partido, de favo • 
^reper todo cuanto ae encamine al bieii 
y  al incremento de la inatrucclón pfir 
I bllce primaria. Por eso votaron en fa‘ 
ly o r de que continuaran en aua pueatoa 
laa maeatraa de éécción; y rebatieron |  
laa manifeataclonea del aeftor Pefiaa |  
^reapecto a que en Málaga hay máa ec-, 
curlaa de laa que marca lá ley.
Eneatauaunto de laa maeatraa de 
sección, El. Popular fué el primero 
.,^ 0  dió la voz de alarma, el que abogó 
^ o r  que no ae auprlmieran y el que 
cenauró al alcalde y a la Comiaión de 
Hacienda por BU propóaito de eliminar 
a veinte de ellaa del presnpuaato para 
mi año próximo, como al fin ae ha eon>* 
eeguido, deagraciadament^.
it rios cristales. Eléstablécimlento del
señor Sáenz Calvo fué apedreado, ao 
por que tenía abierto, sino por que 
presumían los protestEintes que había < 
dependencia djcntro trabajando. Las 
peladillas del arroyo hicieron pedazos 
uáo de ios démostratlyos del estable^ 
cimiento. *
Así fué Igualmente apedreado el, 
Café Inglés, teniendo que cerrar.
Más tarde obligaron a que cerraran i 
sus puertas los estancos, las farmacias 
y las tabernas.
El edificio donde se hallan instala­
das las oficinas de los teléfonos Ínter-! 
urbanos fué apedreado, rompiendo 
vprios cristales, entre ellos uno de los 
balcones del piso que ocupa la Aso­
ciación de la Prensa. ¡
Los mozalbetes no daban paz a  
manos, arrojando piedras allí donde 
veían una,4 >uerta de establecimiento
de España ’eHispáno y Tabácalefa es­
tuvieron custodiados por la guardia 
civil.
Como llegase a conocimiento del 
Gobernador que ca la línea de, Vélez- 
Málaga, correspondiente a la de los 
Suburbanos, habían levantado los huel­
guistas un trozo de vía, dispuso que 
no saliera el tren délas siete y cuarto |
; de la t$ifde ni que de» Véle* viniefa el *
que llega a Málaga a  las siete menos
Añada qu« «yaí t«f¿« viaitó «í da 
1« mineria a«fi»r R«in, ¿ánáol» t©4* cwf 
••  da •xplíeTcienaa r«!ctiv«a •  la r«tir«- 
ia , qu« óf censíásw.ba iojuata, y al ex- 
praaarla ana áaaass á« qua tornaaaa a 
•aapar apa aaciñas I«a cancajalaa que 
!a integran, a quienea na tuvo intaneién 
,éf méleatár, éU*!* «<s®pia diohaa explk 
eaeiehsA . . . .
-  lldeñar Rain ‘ugradoca aLaléuM© aua* 
axcuaai y á fim i qua ratirado al punto
. dea Ipa «Sea prastnía ¿I señiar Máldiaúi
mianda da lá mino*U 
MBoranda diva^eea
áfHttttía y a su juicio haíá iiapeaíbla i«a
itkiitiM  
1. u tifa «Blign», « «  
y 4*1 buen opábrt do Máí«g«r _
A cflérdaea lo 8upv#«6n d«l »®
bro úldcs y «arqaraj»»» qp»
•n al dietámen d« '^ABáite
Tambióa quad» ^
«3bre jravase y anlocide e« ai
Aouóídeae que devenguen la jaitafl «o 
la qua ae, eatablaco an 1* tíiííf* í«« ©hraa 
da nu«va planta. •
M*b'*ai* l̂o« aeñorss Viñáa, Pafiaa y 
Mapallj, pídisnde ¿«‘a qo« iota'
rik  íormulada «n «1 pfeaapuw*g ¿é l^I*- 
D« caníerniídéd i© aeiicilado p«r 
la minería republican», »• 
buieolóSi la ingerencia «n 1» «leantariua.
Pneala aveíAción fa perta d® Ja^ea-
mienáa qua »« aespta « iíGami«íón da Hftoi«t»d®,s« desestima per 
28 safíftgie» *» centra y 
Aflícula 16.».-A8»rra o c»ra« 
Preducta da esto impuesto, 13.800 p»
: antea.
Aprobado.
Aítíaulo 17.® Paaoadsiíi. .








10.000, expsnísná© ®1 
rezanss qu» oxístsa para siora- <
tiáa.
APtíeuío A* Recarges sob?^ 
d*te« cobráá&s áa psm da sjáCUiivo,
14 800,













i* tk S * 3  “ R«c«?S®fer* ol censama de, y olecíricilad. . 
láBperf® 80.000
Arfícáío*4* Rsíatígr«s, 125.8g3'48. 
A*itaa|íí® Carn*a ííosa&s y ssladaa, 
® A ^ b á á a  oéb una modificación en la 
> **A.hÍcu1o 6.* Pal9Rt"̂ s sobra ia venta
1 da vinas y áléebdiea, 60.000. 
de paa-1 Sé sprnabá nna enmisada para




ofig ln^ó  da la ratírad#, no ha tánido
También dispuso el Gobernador que 
un retén de infantería, con su oflcíul’a 
la cabeza, custodiarala linea, otro r e ­
tén, la de Cpín y otro la general de 
los ÍEcrrocarriles Andaluces.
In e id e a te
mador ineanvonianto para venir a o«n - 
tinuay ceibptrtiahdo la teroa municipal^ 
Lamanta que Ío sucadida deje sin pe­
der discutiraa varias anmia©de8 da la 
minaría qua ésta einsidaraba juataa, en> 
ka alisa le faiecknada con la auprasión
A la tóláa 4» lá taráe se rnm oreí í  * •'«  c s «  *• « e o r t .  i . l  ífatril. 4 . San
Fot 1q que hace a la bravo retirada 4 abierta- 
y a la vuelta de loa conaervadorea y a A todo esto H  fuerza pública, lie 
BQ disgusto psaü'jero con el alealáe y I vándose déla tepiplaBza,no hacía btt’a 
coa loa cbncejalea llfeéralsa, depuéíto ) cosa que tratar de disuadir de su acti- 
en lá entrevista de loa asftorea Gouzá- % ^  m^ifestantes^.
lee Anaya y Reiúj noaotroa no pode­
mos considerar eao máf que como 
plsitoa y rencillaá entre la familia, 
mal avenida, de loa monárquicos, sin ¡ 
prestar nueatro caler a uno u otro 
bando, pues curndo loa rapublicanoi 
BOhan tenido que retirar, con razón, 
del Ayuntamiento, p ae han vlatp en 
el caeo de proteatar contra loa abüaoB, 
deaconaidetacionea o extralimltacló^ 
|n e a  de loa alcaídea, tanto del actual, 
como de otroa anteriorea, ninguna frao- 
clán ni periódico de ideaa monárqui- 
coB ae puso de bu lado ni aalló a au de* 
fenaa. Y en estos caaoa lá reciprocidad 
•■justa.
Ni a 'noBotroB ni a nueatrei corrali > 
glonarioB en el Municipio, Intereaa 
gran cola que una fracción monárquL 
ca riña con el alcalde de real orden, ni 
que conaervadorea y liberales lé  tiren 
loa cacharros a la oabefa xnomsntánea- 
mente para hacer lái paces poco dei- 
puéa. Lo que nos Incumbe ea lá dafen* 
aa de loa intareiea públlcoa que se ven­
tilan en el Ayuntamiento. Y éitoa ea- 
tamos viendo que han salido muy 
> peijudicadoB, por. la forma en que ae 
han aprobado,lo8 praaupuaiioi.
En la discusión, ya más rápida, de 
loa ingreioB hemoi viito también có­
mo ae fijaron laa partidas de éitos y |  
de qué. forma tan anómala ae ha «ni* |  
velado y aun aupérado» x l .considera- ^ 
ble déficit que reaultaba. I
Ya haremoi comideracionei y ae i  
pondrá de relieve el dempiea econé- |  
mico municipal que ha dado de sí la ¿ 
labor desdichada que acab® 4* realizar _ 
la actual Junta Municipal de Asocia- g 
dof.
Ahora a ver qué dicen loâ  periódi­
cos monárquicoa. Hoy no están. loa re- 
publícanos en mayoría en e l  Ay unta­
miento y no contraen reaponaabilldad 
ante la opinión. Por conaigulante, la 
reaponaabilldad y laa censuras habran 
de recaer, forzosa y  necaaariamente, 
sobre quienes realizaron ten Imparfec- 
ta y diaiocada obra, cual ea la de loa 
praBupneatoa que han de regir el año 
próximo la vida económica del Ayun •
. tamknto. mm.
Xios tra n v ía s
insistentemente que 
de un incidente habido 
y un oficial de la guardia civil, babía 
presentado aquél su dimisión al Oo- 
bernador civii, y que los tenientes de 
alcalde liberales, secundando la acti­
tud del seflpf ;6pí! zález; Auaya, 
bíén habían jÉir¿s%tadó ía djmlsión. . 
i Para ehteraí’nos de lo que hubíjsra«  pulal 
de cierto eú ó§teí incidente hiMinps,, 4  d*
i ketón en 100.000 p«a«l«s. ^
Una «uiaiaadR tiaaáa » qa« 
•xoaplúa da gravamen el pascada 4«t« |  
que aa experta en aú'zaaaa da madera, 
lió  Jugar a un dabatf en el que mt«V^ 
uieranTiM aefterea MepelU. XáraeMl, 
López Lóptz. Ráldán, Valíeje y Peñes, 
terminando ja  discusión can la retirada 
da la enmienda y aprobándeee al ar*
tísnlá. , -1 •
Articule 18 * Préduclo del arbitrio 
•obra cabras, vacas y barrea da lacha. 
Por 'Virtud de una •nmíen‘la que euaon- 
be y «paya el señar Pérez Texeíra, que* 
da la partida en 30.000 pesetas, la mis»
fábricas df
A f t i b i s i ® m u n i c i p a l . so»
b ^ í í  Urnur® i®* Sapa^ticRk* públi- 
coR, 40 000.
Solaré», 15 500. 
laquiimak. Qttids I*
, a consacuencla |  *• I  í .  4.VpM .npa..l. . .In .l
Como de ordinario, a laEorasefia 
lada para dar principió al servicio de 
tranvías, fueron sacados ésts# de las 
cocheras, dando comienzo al recorrido 
de las líneas. *
Los huelguistas se opusieron desde 
un principio a que circularan y en 
vista de que no lo consegran  con pa­
labras, recurrieron a los hechos, ha­
ciendo llover verdaderos miles de. pie­
dras sobre ellos. .
En la Alameda, en Puerta Nueva, 
en la calle de la .Victoria, en la calle 
de Cuarteles y en otros sitios, fueron 
apedreados dichos vehículos, no de­
jándoles cristal sano.  ̂ ^  ,
Bu su vista dispuso el director d e ja  
empresa, señor Loizelier, de acuerdo 
con eVGobernador, qué volvieran los 
tranvías a las cocheras, como así se 
hizo, quedando muy sátisfechos con 
está medida los-huelguistas, quienes 
para asegurarse más de que no se rea­
lizaría el tráfico, sacaron las agujas 
de los cruces y  cambios y  las terciaron 
en la vía.
E n  loa S u b u rb an o s
También se opusieron los grupos de 
manifestantes, a que circularan los 
trenes de los Suburbanos.
El tren de las diez y cuarto qunsale 
para Vélez-Málaga,estuvo detenido un 
rato sin poder arrancar, por que jm  
numeroso grupo de hombres y mucha­
chos ocupó lá vía en actitud pasiva.
El director de la citada empresa, se­
ñor Grumiaux, se entre^stó con el se­
ñor Gobernador, pidiendo protección
, 4  J as cónsigúiéútés áyef.Jguácipn es, y i-i
nléndo a saber, pbr' persona, que pre 
sencíó parte dejo ocurrido,,lo que si-
uña de íás algaradas ocurridas 
en talle de Uaríos, la guardia eivil tp- 
mó todas las salidas.
Él señor González Anaya, que Ig­
noraba esto, trató de cruzar por la 
citada vía, prohibiéndoselo pn guar­
dia.' • »-■
Como el señor González Anaya h l 
ciera ver su calidad dejB,lcáldé, el
«qnei
ción.
L o f c a rro s  ag ríco las 
Bl señar éimeéo ae eeupa dal asunta 
de l á  «erres egrieeles y adnea razasaa 
peraffándamanUr al metive qua la im- 
« llevar «1 presapueate le pertida 
. 00 paeetes, prolneto de la tribute- 
eióhlqae ae impuso par rodej • a dichas 
earrMa.'
Miáiífieste qua can esto da laa eerres 
, egríá.las ea Cometen muebaBebuaee y 
^  les hiy que dkriemente afeeluen aersi< 
S  eíosídé ireoeportes el Celmaner, lleten- 
^  da ^ e  teblille de eerre egrlcela.
l^íirfegistra que Heve el Jefe del N«* 
goeiiló de Policía tJíbená ve ye eU * - 
morá de loa ciledea oerféa pár el 1.200.
Danuácie que hay en |1 eeminc deCha- 
rriihh un maestro carpintera que m»- 
dieále diexcóatimea slqaiiá e los eondue.
da qu® él eplgrafa da lá tríbute«íó.a aa 
altero, iudicánioae quo ol impútate ea 
por patente eanitaríe « cada cabra efed <
Arlíéttia 10 * Pfaduetedel arbitrio da 
Caeíuae y Circules de recrae, 12 000 pa- 
setaa.
Aprebado.
Articula 20.* Sello 
enuncias. So calcula,per 
1 800 peaotaa, ansÉaniándoaa e 6 000 ma- 
dianta une onmienda dol señor Ve« 
Ikjo.
Aprobado.
Articule i  *
Couíorma.
Artículo 9.*
deíacdkron ««« •““ *®;ÍL?rdol un® a quo Boiatrodu era ua« rábt «•! e»®
y medio por cío¿to «« la P»^*
; « c S d e  dicho arbitrio.y mVdifieande
bííerif* aa pádrls llegase pauíatinsmanta
VM l«*»tsrier Junta á® Asock«®9 «oej- 
dóaaifáeaa supresión dalimpusaké® 
inquMseto qáa tantas oátoainapw, «a- 
t í S n á o  graduM»»”*® uua rebaja en
% « k d a “ k  enmianáa P® í«chí*6 per
■“ ^ • ^ ‘ ^ • ^ 5 ÍR e in ta g r .a  .a  pag®»unieipal sobra# Gapftulo 10.‘ 
le Cemisión an |  indebidos 1.800 ptseks.1 Por mayoria d« vetes se aprebó el es-
i  tab!«címie»t© do un 
? teones en «i o^manianode SanMiguas.
qae e© 4v- ---------- - -- |  A este impuesto el señar
tirándoao ka ifue tuvieran faitea da orto- f tó una enmienda Jf'®-^¿7 ®5 *®*ííciett*
dAyuntamientoaatáo^^^^^^
*Bi sefli» Gómez da la Bároena eelicitó 
u  ae inspiccienaren |óa «nuñcica, ra*
Tembióa asiente la Junta á que tribu- f  setufacer al Retado por
gUaHia contestó, que sin dístíritíyós,:i torea de carrea uáo tablilla an la qua 
nó podía apreciarla, pero que se l o l  coáta que son agfículaa. 
dijera a sus jefes. |  l | í e  gqu® óztes tributen en U míame
El alcalde creyó más oportuno que f  foraee qué lea demás vehículos y qua as 
fuera el guardia y no él, el que diera J  daSéetimo la reckaeaoión. ^ ^
la comisión, haciéndolo así el guar-.l las una anmianda del aenar Vifiea, 
dia. M en liquaae prepene que el gravamen
Después ilcgó un oficial j mediando f  perlada carra áé fl|i án tras pesaiaa. 
entre disté y el alcalde algunas pala * fe s®fi®» Valleja soatiana al ¿icfámon 
brás álgp vivas. ' ^  da la Comisión a interesa dal atñsrV i-
E áó  és ló ócufridoi que, cóMb pue; Í  ñas qua retira la anmianda. 
de vefse^Cáf«ce, de importancia. ' '% Su anter flaca an ella. ^  ^
s i  sefiof Torres Guerrero, que fué |  B1 señor ©Imode pona en eaaoeimian*. 
interrogado por los periodistas acerca |  to da loa vacaloa asociados atroa abuses 
dé este particular, manifestó que n o ¿  qua ae llevan a ceba per los duenisde 
había talcs dimisiones y qtte ló ocu- 
rridó quedé solucionado satisfactoria­
mente.
L á nóeho
Al envolvér lá noche con su manto 
de tinieblas á la capital, los ánimos se 
§ apaciguaron, renaciendo la caima y 
I  no habiendo otras cosas que jam entar
Ayuntamiento
a é a ama j a » in» ^ ©« sincvr e  
tan aqualks dueños da éitablacimientcs rritorial del camankrio 4» Sen Migu , 
que . S i n  su mercancía per madie |  cerne edificio 30.000
F-xn I  Aursaóque es muy jusk que ü s  nar
Arlliule 21.® Pasta y mtdidta, 1^0 ^ mandades y ptTtkuk^^^^^
f  S c T e p T o p S » ^ ^ ^
Capítuk5.*^ i Yi-
qúe ló relatado antcriorñmñte, más 1%̂ 
rmurarot  de bastantes faroles del álum
__ _ brado público-que no sabemos p o r|í
ordenando la citada áutóridad i ¿ e  |  qué rázones fuéron d ^ tro z a d ^  por |  
fuerzas de la guardia civil, al mando |  los grupos de m ozalbetcs-se dió por |  
de un oficial, hiciesen el despejo y cus* I  terminada la huelga a las doce de la |  
todiasen la estación. % atoche. . |
Los huelguistas, ya que no lograron f  Ahora veremos si las patatas siguen 
f  otra cósa, derribaron dos postes, del |  por las nubes.
I  teléfono de la vía deV élezy  además | |  La Junta de Subsistencias tiene la 
I colocaron muchas piedras en los rie« |  palabra.  ̂
l. les. ’ ' Un te lo g ra n aa
I  E n  loa A n d á lu o e i & El Gobernador civil recibió ayer del
t  Igual pretensión que en les Suburba ^  ministro de la Gobernación el telegra- 
f  nos tuvieron les huelguistas para con % ma siguientcí 
I los ferrocarriles Andaluces, no lo- ^  «
I  grando penetrar ni aún en la estación, 
f pues la guardia civil lo impidió.
ceriés agfícalas y exprese su temer éa 
que ,si aa ímpaue al gravamen áa tres pa- 
eates a teles vahienles, puede eeurrtr 
que le mayaría da loe carrea da Málaga 
aa eanviertsn an agrícelfa.
B1 sefiar Mapalli estima alga exsgerá- 
dae las menifatltcíoBva del señor Gimo-' 
de, y da««* que, cema fórmula pare «r- 
menizar el edteria da la Cemiáión oen el 
del firmante de le enmiende, quede el 
erbitrie en 4 pasetee al mas par cade 
carra.
Bi sftñer Olmeda se el lene e cate y sa-
licite qua désaparazeen lee tabliilea de 
eerres agriceles, austilqyóttdote^ pa» 
precintos, qua sarán coiocedoa an dí- 
ohéa vebícuiaa en forme conveniente
ílcttle úaice. Kvoatualidádée, 20.000 pe» |  Al vetársi la g ,
setea |  ñas, «miUaren sáa sufregi»» » «®
jfa «prueba. \  ési^s loa amigaa del ectar y ios ediles
Se aprueban sin dabais lea dea arUcu- § republícenee. í« .
lea délñepiínk 6.® Garrección pública, I Quedó sprabaée al preseptíssl® ié  m  
que importe 7.740'40 paaetéa. f  gresca. ^
^ Capítulo®.® Kxíraardiaeries. |  Suspenaion
Sa praaénta uña enmíend», qua .as |  Gonkdare fia da
•pxebtda pop unanimidad, auprimiende /  letifique el preaupuest* y se cenes- 
«1 preyactade «rbitm  aebre cambie da ^ h . total, para proa»d»r a la f*J-
dcmicíiia. . .  .  , « „  . * iS e ira B iu g a rk l  ceBasps’a^*Se lee une enmiende del señor T»jade j  ®i Lunes a isa nuave de 1» nceha. 
UB imolice un ingrese da 50.000 pase-^  *** '
I La carencia de «spsdo y
que i pli  _ „ .
tas per grevemen da une peacta a cade 
gallina, galla y decene da huavaa can 
ásatine a le expertación.
B1 aeñar Reía pide en otre anmianda 
qua el tributa eaa de d»s oaeeíat, lo qua
elevará el ingreeo a 100.000.
Si Señor SemeieviUa combate enérgi' 
cemente oae impacata, califleándele da
que debemaa hacar—dice—is pro­
hibir le exportación da las gallinas ími- 
tanda Is canducta da ©trea ayuntamiea- 
taS que al ampara da la Lay da subáis- 
tonwta, como loa de B&realana y Almt-
ps©5ñ T 
que se confecciona al p?#?>?nE«^nú'«ep,
n o s  eblige a dcjfti^pers «rp*íxime m m-
Boroión 4a k  ptsaañaytfcí®”^̂  al raen»»»’' 
da de le leber da k  Junt® Mí /;?cipaí da 
Aseeiadós.
(«ma “a  ÁGÜIU'
LA MEJOR DE ESPAÑA
[H uniiM inii]
V  C O ^ ? A C 5 i
Un grupo asaltó los almacenes de 
pequeña velocidad indudablemente 
para abaratarles subsistencias radk  
camente, pero lo impidieron varias 
guardias de seguridad. .l-.
Fueron detenidos dos individuos, re- 
sultando de la refriega herido en una g, 
mano un guardia, §
•1 registro el Ncgcelede do Ganuajes 
Se acuerde el impuesto da ó paaatee al 
maa par ceda carra y la dcseperición da 
its  kblillas, penióadase pracintaa an 
lugeí de éstis. , -  *
Gíávaae en 60 peaetaa al eñe e cede 
Á Ta hora de entrada a l trabajo, no p pianille de menubrie que crcule par lea 
ha ocurrido novedad y  en este m o-p otUas éa le ciudad, 
mentó, diez de la mañana, sólo se |  -O tro» a r tic u lo *
aprecia lo de la huelga por que están |  ' * -.o«írn»i«s da luia. da
cerrados varios comercios; circulan f  ^ _ J g -n i .
los tranvías y los coches ̂ dc alquiler, I p íg ^  de asta eihifrk,
sin quehayan sido objeto4e coacción; |
el mercado está surtido y el pan s® I  *®****¿ f» ©‘en
vende en todos los despaches; la t r a n -1  ^
qullldaa es absoluta.» _____ »  K l i  S ’p i ? , » .  c b . s  4 . ,U«t,
mauta ptrs que na se «rruguan, pasanda f  han dictado nuevae medidea pare 
. «  X- ^ - -  — iBipgáiy qat ea esperten diveraes articu­
les.
Ki asilar Rain deje el grevamen pra- 
putste en su anmianda en 1 §0 pssatea, 
•xpresendo que se imponga per raceae- 
ciwienta eanitaríe.
Ri •«S»r P«iaa ae muectra de acuerda 
con el aeñer Tejada. .
Bi señar Gómez de le Bircena pide
Maderas de pino
Se venden tablas y tablones por va­
gones completos, puestos en esta esta­
ción de camino de hierro, por cuenta
del vendedor. «  t #ía
Pedir informes y  precios a F. J. Gú- 
mes Cano.—Rúa Antonio Hnnes. G» 




qua le tributación se haga «xteaaíve 
lea pavea. . ,  .
R1 señar Semedeville dice qua can tal 
impueate as trate da legalizar le «uper? 
tación da galiinaa y saa na pueda «cap- 
terlo en med© elgune l i  miuerie republi- 
esna.
E L l i l l »  EH ALieUNTE
DBLi
D O C T O H  LÓ PraS CAMPraLiLO 
aeereterio del Institute Rubio de Madrid* 
Bspacieliate an eníeripededca dal astdM 





Gran. i>estatî i|S '̂
\ . víií:i^:i!i||9ada 
Klauffys An.UÚ
I Martín, |»»?tí« i^4 t A lia ®  qu 
tí^a«i<Í9!.£raM ^|||^«a.:iin  el
Nani«ii>ese púlílî  ̂
gene», prisenciani
....
lé§  ̂envsiBjW'viíifel^SM ■'̂ 
,í«s isntifrió'oéi' na[SÍ|pp!|
''̂ : Cî b<̂ U«ise& ináa. ® »eaei"4i
j  hn rebftjeild lei”
Centínánn ttsbK$ji«di4es k*. «#Bi»ífji}fea,
Üíllppelleee aeletae&ta le ba t̂i
e«n «ntyaáa per !n ettUe 4« StseakipAiC 
(Calkiíi a {« en^Alnxe.)
snatital^
c DE NUESTRO SER\IIQIO
DEL H T R ia ííB O
(por telégrafo)
Müdl¡ri<$ 18 1916, 
G r t t t ^ e d a d
Stdok«Ia«.—Se ha agrava jo la Psina 
Vletona, acasanáo baatante auMente la 
lebre .
f i  « S S ! .y * '“ ' “  ^ i»*^****-' ‘í í i i a  «i í í i t |n i ír4 a ;» ^ « M 6 E -
•Í¿f,.l8» t.«h  i , h »  >. íiMWtáa UlateryiexiQ La Gietva para impuguar
í n f   ̂ ®̂*®**’‘̂ * habar prepuesto Kn el frenio n,»*,, i®» h^n
que el Kataío, ^auaervaa® «1 moaepolie. Sutentaje, sin éxTI» Vanea
lUtrOaUQÍjas, V afirstia una la bAMiatî n , an* aa n«t.ia>.iM. _ j
B •! te
inl oducija y  á abe que Ve si'ó
puedo bltaParlo tprhlBaffo^líb
DE lADRID <, r
(POR telégrafo) «í
Madwá.181916. |  
E n  p a lac io  I
i . í *  áe Rsmanonea eotuvo on pa- N
SlaiSf« í  ®® y d» Hba tele. |£  Sf «®s de provincia», referen. ^
A g resió n  |
Dal fstftblodBRÍanís situado en ío eslío í  
May#p núaaero 86 salió el ropaftidor ib  
pan Francisco Garefu, después 4« ios 12 
ce la nacho, y un grupo Co huelguistas 
se ebíJaazó sobre él, avrobatáuCelo M 
cesta qUS novjp.be y tirando oi pan que 
en la misma so csntenia. 
á-lemás lo apelesrou.
Les gttiarjiss Ce S»gttri,dsj hicieren 
Ces C«t«ncienos.
M edidas i^ reviscras
Hoy saldrán tojas las fberae» do oa- 
baíleríu Coi ajórcita, pormanecieadé á 
dispesicíén Coi Director de S*^gurídad.
Vari»8 brigadas do íbrsras munlcipa 
las han enarenado !s§ cfelles.
Nenguéi considera muy impértante la
B o lsa  de M adrid
P ía  16K«á 18
Frunces . . . . . . .
Libras........................  . .
Interior . . . . . . .
á.fflier{Í2í¡sbS® 5 por 100. ’
» 4 p@r láO. .
Banco Hispano 4m«mano.
a <RwK»psñ,a. . . .. 
Gompañía A. T^btioe. . 
Azucar«ra Prsferontos . .
» ©rdmarias .. , 
B .E, Río Plata....................
















mixta n e . 
ambas cámaras.
cuestión y ostima que dê bo celarárst,
Alba jutUáca las mediáeaoiones*
Intervienen otra vos NaugUós y  Ven­
tosa, juzgando esto iltim® gravísima ia 
infracción qua . qomatiera la comisión 
mixta,al medífiéar lié  tatífiá ocsfSribuii- 
vasi . .'
Albp haC9 Auevas aclaraciones. 
Lerroux creo quo so h« infíiagido lá 
Ley dejr^aeienes pntrq embaa cámare».
Anuheia que vetará en centre.';
Bugallai niege que existk infracción. 
^^Aiverez Valdéi menifiasta que tá'm- 
bióa les reformistas velarán en centra. 
Se sufpapdt oldcbat».
Lerroua piáe h  ncrmaüdad rfiglamea- 
ria, deaicande des horas e rueges y pro- 
guntss. ,
Alba, expene !« neessided de aprobar 
Ies proyectos económipes.
Lerroux piá®, que si mafisna se eeeiita 
la fórmula prorrogendo Ihs presupuéb» 
tes, que continué la eesíóa per* pedeF 
deiarroílar la ¿nterp»la«ión enuníñeds.
Stfoane áíude !» pjtop'sícíón presen­
tada per les gelleges sobra Iss eemuní^ 
ceciones, de Galicia. ?
Bl presidente prometa hebilitsr 01 ma* ¡ 
or tiempp pesibia pera rnegoé y pro*
Geatri^vida pid® ai GoMerno noticias 
do la huelge;
Alba declara que puede msmfester 
bien pese, en rezón â  beber brsede la 
tgrd® en «i Gongresc.
' Sabo que en Madrid no se altaré la
treaquihded, y en cuanto ai reste de Ks- 
pama, en Gobernación deban existir no*; 
tiei«8.
Y so levjsnta la sesión.
4ol %««íu« 4h 
Guksioteisr asi c^mo en el sectér de R*,** 
barates y Melinerce, ternero» J e  «fsnpi-
míentc de los trámites que s^iicitaba
Alemsnk.^  ̂ ,<
' ' Aneledad
- '̂ ' Hoy eésiede^jp'er conocer les declera- 
oionos que hará m%neaa Lieyá Gvorge 
sobre la pez,
e Tarnepol, pero, rechszedes per 1* er<- 
tillerle .tuvieron que rotírirse déápuófl de 
«ufrir grandes pó^áldáSí' í
A B ¥ B R T £ N C X A
' A U hura db cerrar este aá.m«re uo he­
mos recibido les últimos despechos de la 
madrugede.
F^léltaoléh
ItcitaciÓB. yhsciSnáo vetos por la víotc.. 
ria del valiontó ejército itálfane» ‘ (,
A la derecha del Masa 
alemana faé contraatacada por 
Ira.
Loe oontraries bombardeeron lee nin 
ves lipes» fffl|au*ef?»> desde Vashezaubi* 
lie hpste B<ezkhue:
LA ALEGRIA
RESIIAUEIAÑT y T1^]nDA dq VIN03 
-  DTE --
GIPRIAiííO íáABLTINEZ 
 ̂ M arin  G a rc ía  18  m á la g a
y Servido por cabierio» y a . (a lista. 
Pr«d«^cohv^«i¿aai; .p,ejr̂  M' *»rvici« 
a dcmioüio, JBepeciaUd«4 en Vine de leüt
Meijles dojj 09̂
Lacena.
u  A ,  a C ib:€1.'í^^ ,
B e Z u rie h
Oisenrso
Lp preqpi 1 cementa el discurso pro 
nuncieda per ei k«Í8sr en hf <»lb«u8e, en 
el qae,d)j« que A'emeníe ctraaím !» paz 
por byber obtenido ana victoria deflni 
tíva.
El Relohstag’ 
Creóse que «I Reiohsteg se reunirá es-
1* «emana par* qus el ceuciilor dlga efi- 
ciaímepíA Igf ftqa» que. npu la g m f m  
«uaA’em- *
OE S O G ! :£ Q A l
 ̂ Ea I9 maftana de ayer tuvo lugar en 
 ̂el cementerio do San Miguel, el acto 
de dar sepultura al cadáver del resps- 
, tableáeñur don José del Moral Brlga- 
: do, aklatlondo numerosos amigos ¡dúl 
lanado.






FA Ílecim ien to
Restablscidoa dé las dolencias duhf 
Iss aquejaban^ hañ Vhélto U sus tareas 
en este periódico^ nuestros queriábs 
compañeros de redacción» don Luís
. - ------^ Rodríguez Cuevas y don R^afael Ra*-isui* hasta que abandeoe BóJgí- É mis.VT¿\ a/MVÁ .¿̂ T f . a
JLo celebramos:rpupho..
A la vea damos las gracias a núqg-
No se acepta
ihgloea d« no negeciar
¿a y Francia, no,será aceptada






A las 8»i» y mtdí« fiillcció repentina* 
asente en si Gengrese #5 «ehidor jen. 
CómrLuBcest, que hsbla hebledo a pri­
mera hora en la alta cáwtra, trssísdán- 
dsM después ai Gongíise, a pie, acempa- 
fiído doi sonador sener Basi 
. Al llegittr ®I Gengreso sa dirigió al buf­
fet, y s leshroves momantcs la acemetió 
aUuoIo*^ cayando desplemada
I  *»»da imprasíé».
f:? Insuedíatamínte fuó llevada el aafier 
Gomleaza k  sesión a k s  tree y cin- 1 í*®.*,®!* * diván da los'paatílas, dando
Dimisión! Acción», .así cc^o a
Kí^kjUain.áicUdorífe vívíir«s,d« A u s - I i n t e r e s a d o  
tria, ha dimiitídĉ y o*» virtud d« la crecien-1 P®* ** «alud de nuestros queridos com- 
‘ ■ í-a, pañero».
LáS CORTES
ti gravedad'de la crisis «eenómics.
D eA ten es
Respuesta p ANUNC 0 ÍNTEBESARTE
SENADO
cuenta y oinco minutes, baja k  presiden' Í éxiati*.APÚb a.. .1.̂  JL 11- . . ' *-lCía d«l marqués de Alhuoomagi
T". 5aíj!i 'isioisip ac $} banco azul e! mi­
mado da Gracia y Justicia.
S 'nzp ida que se scüvsn las recem* 
penses par k  csmp&ñ*.
I- * ;ja<5 íifr^cs cumplir e! rftglamsnte,
S »n ía ©rdaa d«í jia.
D sftü ssa»! presupuesto da Grseia vJUiíU:i .̂ ^
beso una eaSusiáitic» defensa 
ccakstánlolo Reagife.
( ,í. cámiira surge ua gran ravuala
per iíep.r la netieia de Pa muerte de
Le-Geŝ ).
«r.;u Priaíc conármu Ja desgracia,
p?( -uo.ciáuáose k s  ebiigi>das h«iírót« -̂ gií'í. _ ° ■ ■
AlvíVado^***' '̂̂  **̂ *'̂ ^̂ *̂  ̂ da Barcolona % 
Y b!¿ íevaaía la.sasióii.
I n d i s p o s i o l é m
Kitado MWsr griega disnVse ^  a áoe para ñiflas necesita­
se alejaran las trepas do Tohialia v Beko r* las^escuelas nacionales de Má- 
Los buque» kanceaesEigusu f s í í í á s s  I  año pasado la Normal
eu la radá de i^atres, e j^ lian d H a má¡ ñ  /  concurso del pro-
ostroehe vigifaacia. * á fesoradUj alumnado actual y antiguas
BI ministro di Estado helaho visitó a f  al««nas, repartirá este año «setecicn- 
Icareprefieaísntesde laKafest» qua distribuidas en acíen
* i* lotes», que ,se expondrán al público
Temblé» ene! Gengróse seiáildpcso 
*1 sefior Anárado, auffiaudb un 
í f  c?ag«»tíéc,^ piro ai p©ce rato so 
biseló. ■ r>' ■ ■ • ■
£s iflVfs
e m r p iK t
Per diebe ijoííj; se stPisofv'
. nea formakintff.
Lebfós dsfkró síbar qy» bkqufi«
B» »0 ievgntsfá b4rí« seluisiiünpir' 
vaments el ««untí» íí»., ísí« .ro^xifradírts»." 
L ie^^aís'rsí á
bjriíodeks Jbiiq.̂ í̂ iig., ,
i repartOk
Por ei pre.seDte'anuin]CÍ( î5e encarece 
a todas las actuales y ánrjguas a^um 
naS la visita a la exposición tn  ei r.cal 




De P a rfit
Ó w W a s h m g f t ó B  i ’
Sobre uua visita 










a ó!, ni al Qob'«
bt?,da. <í-b«á?c^o ai. ífM-I 
■jf U'V.ííáij3?r/Ú’ííÍ'íí® pjíz . p:n
CONGRESO
Dtá í>,y?úcspio lsi;»s»ióa a k s  ty«s y quin 
c» micftks, b«jí» la presidoscía do Villa-
n».»v*..
5.deiíífe ífu ®! bance éel GoMerno 
•ís«ñ rA  b«.
Ss exirt ®n U «Hea dol die.
D/«cúu>sí «ti presupusato do Majpína.
 ̂Btrbar im usa .saris, d» enmíondus, 
8i»K.«s í«|iEs desechadas.
Góiseez Chsiíx «peya una aumlsnda 
pie,xrtjs!<áQ k  supresión del «umíint® do 
grgiificíxkníRalBsiaáo M«yer Csníral 
d® 1® Armad», puesto qua sisado .contrá- 
rxíft ¡« camsg'Cii al Rumento do parsonul 
®..„ etr-.̂ » miajslejios, no dsban eiavarss 
iqn.éM». '
Gsikria éica qua esees el úaicoau- 
m'ánto m  5®« gís&íoís d-o peraoira} da mari- 
»:>,y iybí»;í¿as & raorgfiaizrcióa del 
Ealtüíkvo Máytp Bjércit», que di»ífu- 
t* jl-8 gr.iiííficacionas per ica trehaj^s 
»xf.s*ü?oríSÍ£f.ajíoíii,, deba equipeiárseio ei
Bstaáí Mayar Cíulrtal de l« Arm*dé.
_ Gómez Ghoix ín.erssa le oansignoción 
«a créisiío p®ít( pago é» les gastas do 
tiK.itims, «n iofaííí«ría áemarma, a les 
ai/sendiáo» htiCá' dnco añas, desdo
, La situación militan
Lea ff«úc«Sea' han centestá^e » h$ 
preposicíoBos do paz fermulajfas por Al«- 
munia, cpoderáhdese en un fíente de JO 
kilómetro» y fre^ d« prefundidad dq Us 
posicienes eoufad^s al Nerfo do Vorduu,
per ír» tpep80¡ d»l KrcuííSfinz,
Han lograds r«c®nqakkr Vochemu- 
vjlle, la ceta de Peivre, Louvrej^ogt. 
L«p Chíii^j?«tí8«, las cbr«á.da, H»r4«u- 
metit y Bezonvaux; y hi»  capturado 
7.0O9 hombres y numerosos csSeeR^.
Eet® triunfo completa eLácí 24 de Oc­
tubre. . , ^
Aquel diá fes franceses recuperáron
Dauement, piedra angular de la fortale­
za de Verduc; ahora se apoderan de 1» 
liuea VachttrauvilI«.Bezqnveux y resta­
blecen el frente tal y cemé ect’̂ b» si 24 
de Febrero.
Les sftngrisntos sicriácies impuestos 
desde hace cerca de diez meses a su ejér­
cito per el heroderé del trono alemán, 
han sido íbútiles.
De Uáda ha servido que el krenprinz 
haya hecho . ca®r anf® Verdun ceníeaa-
í“.i»s d"® kembemu
S' w.ju-si ftfj «rí, f-'síüt® de Visjféuíi, ■ U«- 
y . ’ío fi «v;í?b prnl“ ks- ,jf̂ tí0k.ism ha «idá. 
> !p4 {>6 0 ,Bí gen^rítf NaVüIJe, 4 íig«?
p>r uj y ffjecutáiÉo






«rtifloiríá mostró bastante éc^vídií on la
**St* y »«*®k A«age. ’
Nusétras btteríac estorWrqn Icé me-
Oomo.promciores dp albczotoo ea el día 
y noche de ayer, fueron detenido« Manuel 
Cabello Buiz, Boriqua López Graeia, Mi - 
' guel Zapata Oalvo, Bnrique López Gaene* 
»o, Manuel  ̂ Mendoza Luque, Fráneiseo 
Gareia Molina, Miguel Beyes Bodriguez, 
•Taan Tellcz Yitlalba, Juan Nadales Moreno, 
José liOptz Jiménez, Joee Fernáudes Dan- 
tana, José Metiuo Gomes. Diego Osuúa 
Arand»« Manuel Fuentes Moralps,, Piébide 
Ledesma Gdnz&le’iê Antonio Alvárado del 
Fino, Antonio Llorcnt Madera y  1 José (üh,- 
tierree Román.
, ,-----------cuya
i«uaa viesen recl*.m*adoi , ,
MiF®a^« ©frv.ca abeusrlos, insírayea- , p^f #,v«rió‘>’at Magia', 
de «I oporíuii® (?xpediení«i. fbfréné? el ctie
1 í ̂ .bióa se ise e» arhoaiad». épro??áfl- patru^hg L-ekcíSí*» s’« aáé-
tóo^eíodoel presupuesto or dinorío, sin dir^c^iiones p *ru d.s-
*•2**5: , . >■ ,. número posihlo doeafio-S« dizcutc í?I p‘rby’ecí9''«ébr« «xpropia- ¿ «'hI sío». ^
cjófi d» íerranea saclavados «a Iss eos- |  Lo hiii consoguid* prinoipitUnents »1 
Ifs y Írenftrfí, |Mía M py¡ef,d*ai«-| Nm U da V«chaíRn»Sla, ¿auweiMBt,
■ i, fcMIfe da F»e«!« y qattrtiaroa.Apruébase. a  Hato eonñrmcdo qm  la» 4 áivieióhfls
íMIMto  ̂ «ea taaaran parta aB )a /u’h*
«p icando la ilPatiad coBluiaBsl a lía ¿ «a k«B kahda oaalt* 6 di*j«í«aaa ¡alaai..
bolsa, s® v®t«u las'ponsioneé| todo» los regimiente» qu» íes cca*pe*ísB 
viudas #9 ,Tí»y«no, Apirieio Niv«íf«fin
SaspÓJíá'^ss Ja ásaáónp y «I rsenudárfá 
pósoso ® qI dictamoa mixto sobro 
el proyecto 4® .«xplesivos,.
V®íth*8® protesta d® I*o modíáoftcloaoo 
eaencL lis oprobedss on oí l^uodo, 
qu© «twviríáaffi  ̂cu»aiaíi m ej»?«s''s» h i­
cieron e* ai.Gc¡ügr»sa^
L# coftíf^ta Qh«pupr!»í«, doíjadifiiaáo 
•I díciám aa,
I  «iveíto hs isiaugurcdo su ¡auudo esáa- > 
|  taftd« un goJpa-muy duro a 1«« aloma- ■;; 
nes ea la  orilla eriental dol Mósfl. Há I 
ooupáé® a Vachoi^cuvijlo, LoUvemont, I
La». Chambrottes, Har jaumoht y B tziu-t! 
VftUX. ’ t
„ Digno, pues, el j^laa «liojo éh no d«r 
ropos» a los alómanos on oi Dente «coi* , 
* dontal,
Su Rumanxs loáruso>«rttmanas única-
De Lo nd re»
Proposfoidn;
Se ha rooibide la propesioíón 4o pez. 
La «mbsjada 4o los Bétaáes ümdfts la
cntrogará al Gobierne iní̂ jó».'
Ei P«rla«M»nto¿ 
La Lámara do los GcmuiteS'Snsponjo- 
rá sus sesiones o! próx m« Viornoot cr» 
yóu4fr«o quo se volverán a abrir « i Fe­
brero* r " ■
Bn estes dí«8 so volará ol proyecto d i 
ley cfsamdo el ministori» doViesy tran#spertes mríiimes.  ̂ p
Tt̂ mblétA discutirá Jos nuevas créJitcál 
¡«rmiasad® 1® «jecuciórt d«l pzínycctor# 
latíYo a ministerio de P^usitme». «;
KLp rlamanií’ fuficiorapá durentelis 
voniáe.raa auviti'ados, fuer®'precia.
Oficlil
A'iocho, jpfsfío #0 »uíetr»a trie»»» pL
: diéreu psínffiiféf cn-' í«s íHuchera» :
g*s d« Rír>j«r, csusUr^doles baj,*». ■
i A,^e*ffiáBí»a:b®mb«rdefemo« varios puú-
? B poaetremos «n le tria chora
do Wiischestq, doatruyondo hsempiazs- 
> mianíos de «metraliaderac,
R{. «fuemigo, hizo oaiftJar una mina al 
■•norte* d i Iprós.
$ Nqtiax
y La ontimgad& al embsja*
1 dosp norleemoricano, nc e<mti«B«í.c®moax 
tari»».
1 . Prlfi.ioneroB-'1
Gcmenfande la vlqterié do íes franc»" |  
se», afirma tTJíaTltóoM qé«'desde «I v«-1 
rapo va»;captuMdos onooto frente80.990 |  
a!«m*íii«É- ... ■
Aplauso^
^  prensa do Washihgfeái aplaudo i
Esta madrugada fuUeoió ropentiaamettta
Kafacl Martin Fernandez, de 47 &ñoRi«»BA" 
doy natural de Alhaurín;el Grsndis.j 
 ̂Desde.̂ la posada de la Higuera' donde re­
sidía aoeidentalmente ftté oonduoido en una 
Billa a* la msa de; seoorro d l̂ dietdto de 
Banto Domingo,murjenáp en el tAyeote.
■aaiSBeilené— ■m ÍmÍii—   '“i ■ -■ •-- -' -- —
HífflASQraBBADqRJS
d e  Mál«g% j  SU p rov inc ia  
SI inspector técnico y representuate del 
seficr Aperieio, de Madrid, que ha llegado o 
MálSgayse hospeda por todp el mes de Dioipm- 
bre sa k  Flaaft de la Merced aám. 2̂ , b^p, 
recibirá a los que- suAaa 
de H&E'NiCA (quebradura) 
que deseen Someterse m 
nuevo .propedlmientQ, infit*: 
lible eompresoR'lábrato;̂ ^̂  
(no opei'atorio) de diciho 
.j,eñQr..,&p̂ rióio que tahttó 
ortradítijiés ha obténido,ha­
biendo sido proclamado «a, 
uso, en Clínicas, y hospi­
tales con el. eplauBo, general del Profesoral 
facrtljiatiyow-'̂ "'' ■ ' '
Horas; d’e IQ y media ..a 12 y de 4 â 5 en 
MMaga,PLAfiA DE'LA MBRGBD, núm. 28,' 
bajoí por todo el m’es dé Diciembrê
U D á l  M Ü  M A R TIR ES 27 
r ñ L i f l A  :>•: M á la g a :- :
$  Chocolates elaborados a  brazo ¿coa 
 ̂ e laa^er cacao y sufteríores prodaptoái
,.Afií«dtteC«qRiffi 
 ̂ id fitMtsflHco
LuOcmpaT^adiMGaspouccn oonpoímisato 
át> JioS‘(Niúoms j^repietario» «> iuquilineé dé 
oásas en cayos pisos se encuentrian instulhdaa 
propiedad de dicha; Cempa£h§j:;: no m
dcjeil .serpzendier pos la viBit» de peiwoi 
a la Empresa que, coa, el pretexto
•ñas
B  i  le n cwrtimsi  í u  tí La a e fi e a u É  ü S ^  súporso 
9hl« h |h  hbrsdéj fA l« lípci 4ftDá?§iL^Wil8#a par »I cumplí-Mhiasafciíí^A £
que san operarios de. Ja misma,; se. pre- 
n a desmonlar y retirar tubps y m á ^ ia l  
de JUétalacioneB de gas. Los que así lo hagan, 
se loa doberé exigir antes la, eorrespóudJentC 
auforiaeeión de laCompalha para pedér iden*
----------- - — TOnalidad taanu opesatiixi
©MQ8IQÍÍÍ ■
P ara «asa j e  los padres c« ofrece Ger 
mea Díaz, cea l«eh%ds d«s meso». 
Dftíáp razón: Pat»®,.número 38.
^  Fnnáó̂ í'Lffl' m /l’m
i d  é t t n e s  F o R s te f
NOSQUERA, 7, b»jo. 
Honorarios muy módioos
Glíisaa <fo prim era enseñanza.-—Ropaéot 
de las asignatu readel Meginterio, Bechí 
llerato y KssutSa ds Comerció.
. 'Glás® es'j^écml dé 'Mat'lM'átSCa». 
B ireeicr; Don Tomáis
., Í4& f W. .
•É'r .'V-; ■ ¿ív:'' >!'■":'' •' ■ 
'i|. é«. beculuo, que \m oí 
ahsorl^fU siempre ooiM, 
i«® fuhku porque no fó 
i í tuxuiio por el VIND 
tAeusntru en todas laú L 
Agradable al paladaríml 
g formación de los huéB^'fi
,lás
B IB L iO T lC A  m u C A
“* ala LA- ■»-
S é c M  CcM^áki
D B  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Consfitaeión número 2,
 ̂ Abierta de once a tres dé la tarde y de
...--- -----=-“ "lÍ!É É i''
I  > ; ^ 0 | b RIA; A P f ^ ^
■ ■,Ll.M¿uópilÍé 
.msré..de^prem:ió8;%1l^  ̂
desde su creheléa, látuúmivé' ,99; 
teres, 8, Madrid, cuye adsainli 
den Antenie Redrfguez, reírte;! 




19 : E ^ i l f Í Í Í i
»ai5*éd»h>^y^-S.c Nímwe. 
»ai32;̂ 5̂ ,;,ds ■•ds
S'.ÍO». ,1 ..''-i. ■ •'- ■■;•!"■/ * '•
JehiJee ^ r a  hoy.í-Sn Sea Juan.
11 de mftñíha.--Ea Sts. Tomás.
TEáTRO VITAL AZA 
Dootor Aúryan. c .
Eépectaolón hipnótica.
Tresúnicas funcionas. ...
B uta^, 8 pesetas. Goneral 9;26.: i.iji 
GINl PAJSODAUNl.r-El 
«n.-^Ahuneds de (bríos Basa(jumcti 
dsSspafia.) I 6,
' socKdóacQutiuuards 5 4» 
'"18'de Ja noche/
Les Hiérooles y Jueves, eFaiiió Fert;iles JUí
Tédei las noehes: «andes fi^e 
í.dü»Cvo
^FarA ayer uf.tsha a«ñ*IeJa^«n la Aur 
dienqia Gieahada.. Iq viste del pleitq 
d^iítotrnccióa de Actequera 
. entré deu-Justo Maí3«a,n*pa«iLezáajÉk pen-' 
la Sociedad Bsrharde B«rdasó y Sebrí* 
ne», SQbr»/d|ú»re de cantidad.'
Deuüags(r> y dias-lpi ^,
8 ^  b  brd| a i8 ̂  Ja acoh^^,
Por íi#Léy<»va del miuisis^io 4« í®
G.ohérñaeíó .̂:- eíde’épr#.b*d®: el «scra-  ̂
tinie de Iqh ''aleccionas ví‘?ifica'á*z» para 
¡a renovsciéh parcial dtó ía J úáÍít ák Ge- «« ^
dfflí,Gu«iíp<r;d«
ces/tíiuiai^^y proeJ^mande a los. yaca- îŝ ciiib̂  '4*h»»r»f’í« estersí̂ eS'. 
les prepieterioe quÂ f .i&ron elegidos. ' ' «irwwi»* mvKrmw
Hifeáca, séntiEneB.- 
-Media general, O'IO;
SAIDR ROVEDADES.*-Gnind  ̂mc<
de elne y varietés, tomande pitirte.r'̂ ''
óSí ir, Fk'íáí* 6« la SSeiceéá}. -, ;
sa î
Dsbide.'mdndablement» a i& abandan-' 
fe lluvia que h®. debido caer por les men>« 




A  R  R  i  B  R  '-'Y ’ P;Á S  'é  W A
SiJiiiláéiÓ''; '̂ 'llN̂ ;íééépW '"V 'liiBitté': '$1 > ÉirMÓ
':.̂V:¥’íííií
^ t e r l e  de eeelúa hem m Jentns; ndsires, ehapes d« ú m  y'ltdéat^ínbsi 
hoi&iata, ténülleeia, eílevazóh,. míeáontes. «k ., ek .
' " E ' L  ' 6 á
Alixieiceh «de ^F®rAetarSsi á l 'y&t
B a te ría  de cocipu, Herrajea,^JG:erraini^titaa« Fra]^i:^ai^,/ T  
Clavazón, AlamlHreia,.-Mag|pJÍh^ia, .d em ^ato f, Chap|a8 dé 
estufiadan, latóp, coh^9.<y hijeen. T u b e ría  de hierroi plocap y Ó8l|ijlí4 
y a3HMcalóa;de!s;^^miémlé;, . .. ■
; : SnlaÉÍaftdíUev'R?^iud!i^ee/..
carbón, CSoabeskt, Mhrco»' para Obinpi^a, Híaessóe yíGaIotífedoe<#^a 
con^cazbój3 y con a^U». ' J¡
-i®
S« eonstrayen armsfiura^^ defóidtoV; puentee y
m etilieai.i-..-''r'V'■■■'■ ,/ 'v/ "i$ ,
Se vende a prados^ba|eSf poleas, em anajss, velante^ 7̂  
'Zxedev'blerto.lttDféldo.'
ANI.TONJO ¥l
mnjRTanoíBñ . , ,
^ S T A B t ^ I M I E í ^ T O  D E  M A T E íl
arUcuijétLa. casa que, méa ba]mte vende todos loa 
tleelricidad- .u>'.
. Para ius^laelei^'Aei;-luz «lóotríea, tímbreéi 'ls^l#) 
on general acudid a osia 'easa, segure da obtener* da||)
leparacién do instela^enes.
■'Gfóttirb ál|i aríwjí®!’ 'Á-
...... ' iM-,',„,'Mr'«riii,'i ',. n.., .... —
:P:
m .
eljfo/pr dq eptórp̂ go, la d¡spep0a. tas '?r’$®rs
digrjpas eB n̂íilos y adultos gu&̂ á veces/afî r̂ aR 
útdúfa dafgMémago, ©a?, Es
r  ' ' f ' 'VI, én iaa princ/lpíiié̂ farmaDî  áel myiírfo y el» 
desde donde se remiten folleíes á
wíi
\í4
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